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UNIVERSITAS BHAYANG KARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS EKONOMI
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Sidang Skripsi menyatakan
bahwa pada :
telah melaksanakan ujian sidang skripsi tingkat Sarjana Strata Satu terhadap :
Nama Mahasiswa
NPM
Prodi
Judul Skripsi
pengaruh Harga dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Paket Internet
4G Smartfren (Studi Kasus Pada Karyawan PT Emsonic Indonesia)..
Harifl'anggal
Waktu
Ruang Ujian
: Jumat, 24 Tuli 2O2O
: 08.00-09.00
: Daring/Google Meet
Ella Alvita Nuraini
201610325118
Manajemen
dengan dosen penguji masing-masing :
1. M. Fadhli Nursal, S.E., M'M
2. Drs. Soehardi, MB& Ph.D
3. Widi Winarso, SE, MM ..fr.o...,......
%.1.
00,r3
Sedang/Kurang/Sangat
{0Nilai
Nilai
Nilai
Jumlah
BI
Atau dengan nilai rata-rata akhir sebesar
Predikat yang diberikan adalah : Baik Sekali I Baik I
Kurang x)
Jakafta, 24 Juli 2020
Tanda TanganJabatanNama Penguji
Ketua PengujiM. Fadhli Nursal, S.E., M.M
Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
Widi Winarso, SE, MM
UNIVERSITAS BHAYANG KARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS EKONOMI
BERTTA ACARA UJIAN SKRIPSI
yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Sidang Skripsi menyatakan
bahwa pada :
Harifl-anggal
Waktu
Ruang Ujian
: Jumat, 24 Juli 2O2O
:09.00-10.00
: Daring/Google Meet
telah melaksanakan ujian sidang skripsi tingkat Sarjana Strata Satu terhadap :
Nama Mahasiswa
NPM
Prodi
Judul Skripsi
Pengaruh Harga, Kuatitas Produk, dan Promosi Terhadap Keputusan
Pembelian Ponset Vivo (Studi Kasus Kecamatan Rawalumbu Bojong
Menteng Kota Bekasi)..
Fivi Aprilianingsih
20161032sL76
Manajemen
dengan dosen penguji masing-masing :
1. M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
2. Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
3. Widi Winarso, SE, MM
Atau dengan nilai rata-rata akhir sebesar
Predikat yang diberikan adalah : Baik Sekali /
Kurang x)
.q3
..fr,P..-......
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Baik / Sedang / Kurang / Sangat
(o
Nilai
Nilai
Nilai
Jumlah
Jakarta, 24 Juli 2020
Nama Penguji
M. Fadhli Nursal, S.E., M.Jvl
Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
Widi Winarso, SE, MM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS EKONOMI
BERTTA ACARA UJIAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Sidang Skripsi menyatakan
bahwa pada :
telah melaksanakan ujian sidang skripsi tingkat Sarjana Strata Satu terhadap :
Nama Mahasiswa
NPM
Prodi
Judul Skripsi
Anatisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Kredit
Usaha Rakyat ( KUR ) Kecamatan Pebayuran Di BPR Parasahabat Bekasi.
Harifl-anggal
Waktu
Ruang Ujian
: Jumat, 24 Juli 2O2O
: 10.00-11.00
: Daring/Google Meet
Sri Rahayu
201610325218
Manajemen
dengan dosen penguji masing-masing :
1. M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
2. Drs. Soehardi, MB& Ph.D
3. Widi Winarso, SE, MM
Atau dengan nilai rata-rata akhir sebesar
Predikat yang diberikan adalah : Baik Sekali
Kurang x)
Jumlah
/ Baik / Sedang / Kurang / Sangat
Nilai
Nilai
Nilai
p
?+
Jakafta, 24 Juli 2020
Nama Penguji
M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
Widi Winarso, SE, MM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS EKONOMI
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Sidang Skripsi menyatakan
bahwa pada :
Harifl-anggal
Waktu
Ruang Ujian
: Jumat, 24 Juli 2O2O
: 11.00-12.00
: Daring/Google Meet
telah melaksanakan ujian sidang skripsi tingkat Sarjana Strata Satu terhadap :
Nama Mahasiswa
NPM
Prodi
Judul Skripsi
pengaruh Periklanan, Direct Marketing Dan Event And Experiences Terhadap
Volume Penjualan PT Arnott's fndonesia.
Yuvita Oktafia
210610325070
Manajemen
dengan dosen penguji masing-masing :
1. M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
2. Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
3. Widi Winarso, SE, MM
Atau dengan nilai rata-rata akhir sebesar
Predikat yang diberikan adalah : Baik Sekali
Kurang *)
Nilai
Nilai
Nilai
Jumlah
/ Baik / Sedang / Kurang / Sangat
Jakafta, 24 Juli 2020
Nama Penguji
M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
Widi Winarso, SE, MM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS EKONOMI
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Sidang Skripsi menyatakan
bahwa pada :
Harifl-angga!
Waktu
Ruang Ujian
: Jumat, 24 Juli 2O2O
: 13.00-14.00
: Daring/Google Meet
Muhammad Diky Kusnandar
20161032s109
Manajemen
telah melaksanakan ujian sidang skripsi tingkat Sarjana Strata Satu terhadap :
Nama Mahasiswa
NPM
Prodi
Judul Skripsi
Pengaruh Merelg Personal Selling, Advertising, Sales Promotion Terhadap
Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Pengguna Mitsubishi Xpander Di
Kota Bekasi).
dengan dosen penguji masing-masing :
1. M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
2. Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
3. Widi Winarso, SE, MM
Atau dengan nilai rata-rata akhir sebesar
Predikat yang diberikan adalah : Baik Sekali /
Kurang x)
thet
Baik / Sedang / Kurang / Sangat
Nilai
Nilai
Nilai
Jumlah
1J
So
Jakafta, 24 Juli 2020
Tanda TanganNama Penguji
M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
Widi Winarso, SE, MM
U NIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS EKONOMI
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
yang bertanda tangan di bawah ini setaku Tim Penguji Sidang Skripsi menyatakan
bahwa pada :
Harifl-anggal
Waktu
Ruang Ujian
: Jumat, 24 Juli 2O2O
: 14.00-15.00
: Daring/Google Meet
Farah Dila Romadhona
201610325016
Manajemen
telah melaksanakan ujian sidang skripsi tingkat Sarjana Strata Satu terhadap :
Nama Mahasiswa
NPM
Prodi
Judul Skripsi
Pengaruh Desain Produk dan Daya Tarik
Pelanggan Araflanelbouquet di Bekasi.
dengan dosen penguji masing-masing :
1. M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
2. Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
3. Widi Winarso, SE, MM
Iklan Terhadap Minat Beli
Nilai
Nilai
Nilai
(o
Atau dengan nilai rata-rata akhir sebesar
Predikat yang diberikan adalah : Baik Sekali
Kurang x)
Jumlah
st
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/ Baik / Sedang / Kurang / Sangat
Jakarta, 24 Juli 2020
Nama Penguji
M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
Widi Winarso, SE, MM
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Jabatan
I
Tanda Tangan
nNo Nama Penguji
:: , - ,
Ketua Penguji X*,1 M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
o 'ili
Penguji I ,4 w2
Penguji II
'/t \,3 Widi Winarso, SE, MMi ' ,' I
